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De la URSS a la Comunidad de Estados Independientes (CEI) 
REFERENDUM SOBRE LA CONSERVACION DE LA UNlON 
17 de mano 1991 
Re@dixs Perlicipeddn No Si Remicas Pamk'pacidn No Si 
f.W~panfeJ % % % ( ~ n s 0 e W . l  pmk'pantes % % % (censoekt.) 
Total URSS 80,O 21,7 76,4 (%o) UzbdtisUn (65") 95,4 5,2 93,7 (89,o) 
Reguna adicW::c#sU de acuerdo en que Uzbekitk siga formardo parte de UIX unión (ledera- 
ArerbadzMn (25) 75,l 5,8 933 (89,7) c h )  renovada en tanto que república wberana igual?# 
Mr rus ia  (3.67 83.3 16.1 ü2.7 168.91 Resultados: Si: 94 %: No: n.d. 
~irguizisUn ( 1 , h  92;9 4;0 94;6 {87:7i 
Tadzhikistk (1,B) 94,4 3,l 96,2 
TurkrnenisUn ( I , ? )  97,7 1,7 97,9 (902) (5391) 
Pregunta o h / :   considera necesario peservar la Undn de RepOMicas Sodal~stas %SoQticas en 
tanto que federacan renovada de repúblicas iguales y soberanas en la cual 10s derechos humanos y 
las liberlades & tcdas las nacididades serk plenamente garantizadas?~ 
Kazejstbn (587 88,2 5,O 94,t (836) 
P r e g u n t a d W :  yConsldera necesario peservar laURSS en tantoque u n h  de E s t a h  sobera 
nos  iguales?^ 
Ucrania ( l B )  , 63,s 26,O 70,2 (s,!) 
Pregunta M: :c'Desea queUcrania sea parte de una Unbn de Estados Soberanos Sovlellcos 
sobte la base de su dedaracih de m&pendencia?# (En Ucran~a occ~dental, otra pregunta q,Oulere 
que Ucrania sea un Estado independenteh, Si: 90 %) 
Remílados. Si: 80,16%; No: 17,% % 
RSFSR (51,4') 754 26,4 71.3 (52,8) 
Preguntaadkkmael~Jpya Ud, la introduccion del cargo de pesdente de la RSFSR, elegido por voto 
& todo el prebk?l 
(Excepto repijblicas a u t b m s  de Tatarstán, Osetla del Norte, Tuva y Chechenc-lngushetia, ademis 
de otras regiones y distritos). 
Res-: Si: 89,& % No: 28,01% 
RESULTADOS DE VOTO ENTRE LA POBLACION NO AUTOCTONA DE LAS REPUBLICAS NO PARTICIPANTES EN EL REFERENDUM 
R J W s  Pertidpe*dn No Si Núrnde wmnms Repciblices ParWp&n No Si Nh.devomnles 
kmenia: 72.1 2i,2 71,6 4.923 (poblacih total: 3.304.000) Letonia: 65,O 4,t 95,t 670.828 ( p k c i o n  total: 2.667.000) 
Georgia: 57,8 0,7 $89 364.013 (poMaci6n total: 5.396.000) Lituania: 86,1 0.9 98,9 532.262 (poblacion total: 3.673.000) 
Estonia: 74,2 4,5 %,O 299.681 ( w i h  total: 1 .~€6000) Moldova: 83,3 1,3 98,3 841,507 (poMacdn total: 4.333.000) 
Fuente: KeesingS R& o/ WorM Events, Repwt on !he US% (RFGRL), ProMimes Pdit@s el Scciaux (&¡e URSS), 1991. 
Elaborackín: FundacB CIDOB. 
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN LAS REPUBLICAS 
&&tos % wms teIkim&s 
RSFSR 
I Z j u h ,  parikpachm 74,66 % del cwrso dectoral 
Bms YELTW 5 7 3  Unico candidato no comunista. Ppoyada pr laphtafwma Rusia 
Lkllmdtica. 
~ O L A I  RIMKOV 16,& Centrhrecha del PCUS, apoyado pot el conservad~ Part'& 
Cmunista Ruw. c o n s ' ¡  c m  el mayor nvsl & YelUn. 
V m  ZHRWVSKI 7,81 Patido D e m d t m  Libecal. Uamadc el Tyminski m. Ultraria- 
Mal is ta  y popllista. 
AmanGeMy Tukv 6,81 Lider &em, p o c o r n i d o ,  de laregi5n mineradel Kuzbass. 
M ~ s h o v  3,74 Linea mis conservadora del PCUS. 
Vadim Bakatin 3,42 Ala cgMbedKMaM~ del W S .  Su derrota h sido cansidetada 
como un MIO de castigo a Gwbachov. 
UCRANIA 
1 de dkhbre,  p&qmdn. ü4 % del m s o  dectoral 
LEWD KRAVCHW 61,s Residente del Soviet S u p m .  Comunista part~iario de laso 
bwania nacional. 
VEMEYAV CWL 23,27 Presdente del diitrilc delvov. Gmx& militante dem&tikn 
y antigw peso pditm, apoyado pr el movimiento nadonalista 
Repcitiica 1 Feche 
GEORGIA 
26 mayo 
KlRGUlZlSTAN 
12 oct. 
TADZHIKISTAN 
24 nov. 
RW. 
14,70 Ex munis ta  de origen wso, miernbro del Part¡& para el Rena- KAZAJSTAN 
cimiento üernoahtico de Ucrania. 1 &. 
4,49 ti&r del Partida Republicano de Ucrania. Ex peso pd i tm  acu- 
sado de nacicnalismo. MOLDOVA 
1,74 Centifw de Lvov. Llder de la oposich d e m r á t ' i e n  el Parla- 8 &. 
mento. 
0.57 Inaeniero de onaen m. Li&r del Partido del Pueblo Ucranla. UZBEKISTAN 
Cendidato l 
(% Wtos) 
Zviad Gamsajurdla 
(865 %) 
Askar Akeyw 
(953 %) 
Levm Ter Petrosien 
(83 %) 
Eleg~do entre 5 candidatos. Partlupactón: 83,4 %. Boi- 
cot en hs repúblicas automas de Osetla dd Sur y 
Ablasla 
Candidato único. Partapacbn: 83,7 % (no mas del 
25 % segun la oposlcdn c y o  canddato, Zardusht All 
Zade, se retira). No se celebcan en Nilichevk ni en las 
zonas armenias del alto Karaba]. 
Candidato únicc Participauon: 90 %. Akáyw es con- 
slderado como un lider reformista en las rep4bllcas 
asiátcas. 
Elegdo entre 5 candidatos. Partcipación: 73 %. 
Elegldo entre 7 candidatos. Partic~pac~on 81 % 
Mircea Segur 
(982 %i 
Particlpaclh: E3 %. No se voto en las reglones del 
Dniestr y de 10s gagauzos. 
Islam Karimov Eleo~do entre dos candidatos. PartciDau6n: 80 % 
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PROBLEMAS NACIONALES DENTRO DE LAS REPUBUCAS 
CRONOLOGIA DE LOS CONFUCTOS NACIONALES DEL AÑO 
02.09 
El Soviet de la Re@ Autiwxxna del Alt&- dedara 
sunlhw&!&. 
03.09 ' 
Los SoMsts del Alto-KarabaJ y del d i i o  de Shawnlanovk 
se proclarnan República del Alto-Karahj. 
24.09 
Mi& de packacjón de Yeltsin y Nazarbayev que consi 
guen un acuerdo de cese el fuego entre Azetbardzhen y 
Armenia~&norespetadoporlasfuerzasenpresen- 
cia. 
i0.10 
ReferBndun de ndependenaa en el AltMarabal. Part.: 
80%, s: 99%. 
17.12 
El A l t o - K a r a  plde su admisibn en la CEI. 
(ver A R M E N l O S l ~ )  
GEm 20.04 
Menifesteciones en Adzharia para protestar por la diwimii 
m nacibrehglosadelapoblscdnmwhanayporeldeseo 
3.789.385 expresado por ei presdente de ab& la autcmmh bcai. 
23.06 
ElecdonesparaeiConsepsuprmdelaR~Aut& 
nomadeAdmPsiaParbcpecdndelcensoeledoral:60%; 
Rusas Masa Redonda Georgam: 48 %, Bbque Electoral A&. 
338.645 haro: 19 %, Organwión adzhara del PC hdepk%nte de 
W g i a :  18%. 
30.07 
~ e s t a c h d e ~ t o s ~ l a d e v ~ d e s u s  
tienas. 
1.267.81 1 702G 233 96 ~ l ~ o v i e t ~ y x e m o d e ~ ~ ~ l a k y r ~  16.08 
PoMacih: 5.395.841 canaqueprevblaconscnpabndeab'jospatalaGuar& 
M a l  georgiana. 
25.11 
Levantamiinto del estado de smwgmia en aQ~nas z m  
de Osetia del Sur para ueducL talsiones en la reg ih .  
21.12 
ElSoviefSyxe~deOsetiadelSwdedaralandependen- 
cia y ratka su resolud6n de milime con Oseüa del Nor. 
te denbo de la RSFSR. 
(ver ABJAZOS, ADZHAAOS, MESIETOS, OSETIOS) 
15.08 Mouov~ 
La autoprodemeda Repirblica dei L M e r  pone bap su 
jusdrdbn a todas las empresas, nsMuaones Y organiza- 
conesreplMicanas 
01 09 
~ t e s . A m p l i a s m a ~ a i a w d e l a n d e p e n .  
denda 
04.12 
Fuentes ofidales rnddavas denwh un intento de rgdpe 
~ a n p o r p a r t e d e l a s a u t o r i d a d e s d e l ~ t e r  
autoproclamada ~epibka de Gagauzm se dedarainde- 
pendmnte, dentro de la URSS. 
01.12 
Elecdones prasidenciales y referhiun de lndependencla 
en hs r- dei Drdester y de Gagauna para pasar a 
repirblcas soberanas y unise a la c(;omun&d de Estados 
20.01 
Referéndum en Crimee(part.: 81,W %, si: 93,26 %) conw 
cadoporelSoMBlsupIemodelareg6nparadeMla 
recupefaci% del statls de r q n k b  autbnoma anterior a 
1945. W t  de bs titaros pue se consideran los unicos 
m a d o s  para votar. Les apoya ei Ruj, movimiento naao 
&ta miano, qua lama boicot para defe& la n t8 
OM del temtori0 miano.  
12.02 
Con la oposici del Ruj, ei %Sovist Suprem de U& 
restablece el status de Crimea cwno Repjbkca A u t h  
d e m .  
04.09 
Representantes de asodadwles runanas y mddavas de 
üttcovina del nwte y de Besarabia dei w crean una Nnidn 
asegurar el contrd de la hstona y arlhwa nadoneles y Óp? 
nerse a la politca de c n M i  y opresbv de las auton- 
dades manianas. 
19.06 
El pesidente del comite de la Rqi~Mica de Crimea para 
heblos Deportados declara que tnás de 130.000 tátaros 
de Crimea han regresado a Crm. 
07 05 
Ei So& Suprema de la RSFSR adopta una ley sobe da 
rehab iM  de los webbs dePortados de la RSFSR) aue 
raconoce su dere& a resta& cualquar fcmatm e&- 
tal& aue existiera antes de su dmdaci6n. Esta lav, 
que no previ n m  moda~ad &eta para su &- 
dbn, d M a  enbe bs weblos ~ d o s  rnuchas es- 
peranzas.de recuperar a ; t w n g ~ e  bs t&& per 
d i .  
29.08 
Reuni% de Yeltsin con 10s presidentes de bs S o i t s  Su- 
(ver DNIESTERIRusos, GAGAUZOS) 
28.06 
Un congreso de 10s Thtaros de Crim aprueba por rnayaria 
apiastante declarar la wbwmia de la peninsula de Cianea 
en tanto que ct&orio nacional de la nadbn thtafa de Ch 
m s ,  an el cual Únicamente elos tienen el derecho a la 
autodeterminacihn. Se publica un documento para la crea. 
c ih  de un Estado nacional soberano en Crimea. 
FEDERACKM RUSA (RSFSR) 
RSFSR 
Poblacion: 147.386.000 
29.06 
E l ~ ~ d e u n ~ d e 3 1  miemboscomo6rgarorepr8- 
sentalbo de la naci6n titnra de Crimea y una estrucbra 
para el autog&mo. Mustafa D M ¡ ,  lider dei Movl. 
rniento Naional Thtaro de Cfma, es pre&te. (ver TATAROSICrhnea) 
p r e m o s d e l O d e l a s 1 6 ~ a u t b n o m a s , l o s ~  
hacenunadedaraa6nmlrendosudsseode~ 
cerdantrodelaRSFSR Eiwntextodeestarmhesque 
a l g u n a s ~ a u l ~ , c o n m a y o r e s ~  
cenMfuaas respecto a la RSFSR, haMan ari- una p 
siadn fiwabk ante ei gdpe dei 19 de egosto Va&, 
&net& Twa, Checherohgusheba, K ~ ~ e s o s ,  
(ver DIVISIONES 'ADMINISTRATIVAS, WEBLOS DE- 
PORTADOS) 
27.b4 
- 
Enfrentamikntos entre inaushes v cosacos en el distrito de 
Sunzha. En mayo, un C&lsejo de ~tamanes de laUni6n de 
Cosacos declara aue su obieh es la restmcih del k- 
Un Congreso del  EM checheno reafirma su W n  de 
cambier su m b r e  wr Re~úMca Chechena de Naiichichi 
y sepererse de b;shetia benbo de sus fronteras 'tist6ri- 
cas. 
05.10 
La Gwdi nacional, brazo armado del &mité EJ~CNNO 
del Puebb Checheno~, ocupa la sede del KGB y, el 10, el 
edifido del Consep de Minisbos. Espral de conRictos con 
el Gobiem0 kcal. 
16.10 
El Cmitb Epcuho de Ingushetb proclama la Repikjca 
lngush del M e  con capltal en la ciudad de Vladikavkaz 
(a& en el margen derecho del no Terek y actual capital 
de Osetia del M e ) .  
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R--&Chrd#ndngwhrtir n e ~ r e l a a o n e s c o n e l p e s d e n t e ~ e a g a n o Z  
Gamsaluda Una semana más tarde, Dudaev lama a la 
mvl& general 
Cámw en Sujm, en el que se rabíica un Tratado sobre la 
~ConfederatwadebsWdeMontatiayunesta- 
Mode los 6rganos rectaes de la confedemah Una efi- 
ObKJS mera Repibhca Autbnoma de los W de Montatia ha 
4Q6 bia exsbdo entre 1920 y 1926 
Yeltsn dedara el estado de emergma por un mes pero el 
Parlarnanto ~ l s o  no lo rabfica por cons~derarlo un grave 
Referéndum sobre la creacan de una república de Ingushe- 
L .  seoarada de Chechenia e htearada en la RSFSR con la 
patte~echadelacapltalde&tiadelMe(~ladatav- 
kaz) y mladewkikdelalienaquelesfueqdadapor 
W. Aito porcenQe de partqmh (70 % aprox.) y de 
votos a fam 197.4 % aw0x.l. Referendun rechazado wr L , .  I" 
~ l ~ ~ - ~  presidencih, part,: 85 (~~~,j,, las wganiza. el presidente hno 'Dzhá ja r  Dudáev. 
&es), m: general ~~h~~~~ bv, del mb (vHCHECHENOS, COSACOS, INGUSHES, OSETKIS) 
E p c M  del Congreso del Pueblo Checheno, que rnanlie 
Rlpri#icr Aukhom &i Dagwstan RapÚbkaAukhom&(hsbirddm 
15.05 Mano 
El Congreso de los QNMOS del Pueblo de Wtán dedde elevar el stahs de su Los ngu&s (unos 30.000) mplsan una campaiia para pedr autonomia ngush denlro 
Repkka Autbnoma a Repitiica Federada pero dentm de la RSFSR Esiaes la hiha de de la frontera de la anbgua regh  aut6roma de hgushetia. 
las 16 repirbkcas authams de la RSFSR que adopta una dedaraaón de soberania. 02.10 
(ver DAGUESTANlPueMos del) El Solist Suptero se reúne y dectara que no a q t a  la imm6n de h?ey según la cual 
el distito de Fngorodnyi debe ser deMleno a Chechendngushetia. 
18.11 
O& de una Guarda nadonal. (ver INGUSHES, OSETiOS) 
Un congreso de dputados cosacos de la Reglbn Autbnc- 
R u m  ma de los KarachaiCiwkes prodame la eleved6n del sta- 
'62.197 tus de dos disttitos ( ~ u l e n c ~ c  y ~hp) a disbito authmo 
980% deZQncMtUNp. 
03.12 
El So@ de los Karachah-Cherkes pde la restaurac2m de 
la autonomia del Karaciw m condidbn previa mesaria 
para la r e h a b i i i  del preblo KaraW. 
(ver CHERKES, KARACHAI) 
(Icnu V K C A ~ S )  
28.01 
C r e s d b n d e u n c W r l e m e n t o d e l o s ~ f ~ p o r l a s  
reeMnesdeKugBn,Orenbvg,Pm,Tmen,Sverdwsky 
SheWmk, m sede en Sverdbvsk, para mordkw la in- 
~ d e l a ~ ' a d e m e r c a d o .  
12.03 
U l c o n g e s o d e b s ~ s o ~ p d e e l r e s ~  
mientOdela~delosAlemenasdelVdgadisuelta 
en 1941 por Stelh. 
17.11 
E l G r a n ~ j o d e A ~ d e l o s ~ d e ~ d e l  
Svpdela-irmadiatade~ndeaetoparalaf~~~~ 
d6namwdsdeunaguerdianadonelcosacaenRusiadel 
S v . P i d e t e m b i B n l a & d e l n a ~ ~  
parabtaerbsproblemasdeloscosacosydeddeins$uar 
laUnidndshsRepiblicas~delsudeRusia 
frmteras histbricas de Rusia. Elecci6n del Cu-onel Gusev, 
un d i  de la regk de Sama, m atamán. 
( v e r m c o s ,  PUERL~DEPORTADOS) 
R I p a r c r A l l t & w M & m  
20.10 
Uecdonaspresiderealesconunaparlicpedbndemdel 
censo siectual. Tres weitas son neceserias pera la elec- 
~ d e u x , d e l o s ~ t c 6 .  
(ver KMMYKOS) 
0 7 . b  
Manif~~iacijn e  favor de la soberania de Tatar~ih, deda. 
rada en agosto de 1990, y para conseguir su r m .  
tooficielporpartedelosgobremossoVieticoydela 
RSFSR. 
19.04 
Ei Soviet etSupremo &ta una serie de carnbios consth- 
conales, en'pa&W suprimi el artiarb que d e b  Tatars- 
tánmwrtedelaRSFSRyaeareJcargodepr~te 
- .  
por elecdbn directa. 
12.06 
Uecaones presdenaales d i a .  PaRicpau6n: 63 % del Rusos 
censo &oral; Minbmer Sharrnlev candilo tinico, MI. 1 S22 .4007  
docon 73% de ~ S V O ~ O S .  44.0 96 
Poblauón: 3.460.000 
PM asma) ~ a p i ~ c r  A ~ ~ ~ M I M  6 Burktia 
24.06 Rusos 
El Soviet del tecritorio del Altai dedde crear un d i o  nacb 750.24í 
nal al& en su tecrit~ocio 72.0 % 
13.08 
Dsarsi6nend SovietSupremodelaRSFSRsobrehcm 
cibn de una repkilca a u t h  de Siberia con capital en 
NovWsk que e n g W a  19 tenitwbs, distritos y f m -  
ciom nadonales4stata)es. Fwies dkiones en el Go 
bemo nso al respecto. 
R a p ú b n c a A u M n o m r & R u ~  
24.02 
Un congreso de todos los briatos en U R W  declara 
hconstitudonal la de&h tomada en 1937 de d i  en 
tres la repclblica buriata. 
(ver BURIATOS) 
Rlpli#cr Mbwnu k Y a k W  
15.08 
El Soviet Suprema y el Consep de Ministros deciaen que 
todas las organizadones y empresas en su tenitorio pasen 
a ser propledad de la Repjbllca de Yakutia. 
22.12 
Elecciones presidandales directas. 
(ver YAKUTOS) 
Población: 1.042.000 
RegibAul6nanr&Ygadbn 
04.11 
Confito enbe las autdades de la regh  a u t 6 m  de 
Magadán y el distrito autbncmo de Chukchi cuyo So& se 
niega a celeinar un referbndun sobre su se& de la 
regh autiwMma de Magadán para pasar a ser repútilca 
a u t h  chukchi. Los chukchi t e m  que, en caso de 
reterhdun, bs rusos, mayontanes en la rep% autbnoma, 
voten contra la secesi6n. 
(ver CHUKCHI) 
o k t m o ~ & k c K o f y a k o ,  
03.11 
El Sovief dedde separar el disbito a u t h  de K q a k  de 
la reg6n autbncma de la Kadutka  y elevar su status a 
repirbli autbma de la RSFSR. 
(ver KORYAKOSI 
DATOS BASICOS DE LAS MINORIAS INVOLUCRADAS 
AiERüAiüMAN 7.019.739 hab. ü2,6 % aeris 5,7 rusos 11,7 % otros 
GEOROlA 5.395.841 hab. 70,2 % geagianos 6,3 rusos 23,5 % otros 
-VA 4.341.000 hab. 643 % múdam l2,9 rusos 228 % otros 
UCRANlA 51.704.000 hab. 72,3 % ucranianos 21,9 rusos 5,8 % otros 
RSFSR 147.386.000 hab. 81,3 % ~ s o s  18,7 otros 
ABUJOS 
RmAutónana&Abjazia(GEOAGIA). Pobhci6n total: 524.161 hab., 17,3 abjazos, 
462 % georgiaros, 14,2 % rusos. 
Musulmanes suni$s y cristienos ortodoxos. Lengua ca* del M e .  
Repikilca Autbnoma de Adzharia (GEOAGW). Pcihd6n total: 392.432 hab., 7,7 % N- 
sos, 82,8 % adzharoslaeoraianos. 
Musulmes sunitas, &~t&iza&s ofidalmente junto con los georgianes (crisianos). 
Lengua esaita y literaris: geocgcano. 
ARMENWAbKambaj 
Regim Autbnoma del Alt- (Az-), &ve en temtorio azeri. PoMacldn 
total: 189.029 hab., 76,9 % armenios, 215 % aretis. Regh autdnoma desde 1923. 
Lengua armenia, r d g h  cristrana. Los azeris son musuhranes sunites. 
BURIATOS 
República Autbnoma de b ü a  (RSFSR, WemoU-mnte sberiano). Poblacnh total: 
1.042.000hab., 23,4%buiatos, 72%rusos. 
Pueblo mongd. R e i ¡ ¡  budista de ongen chamanista. 
CHECHD(OS 
Replka AuWnoma de Chechendngushalia (RSFSR, Cgucsso septenW). Pobla- 
d6n tatal: 1.270.429 hab., 58% chechenos, 12,9% ivaushes. 23% m. 
Regiones eu1hon-m saperadas desde 1922 (~hechen%) y 1924 (Ingusheba), reunidas 
en FbtWca A u t h  en 1936. SuDrimidas rxx Stalin en 1944. Ver lweblos dewcta- 
W R K E S  
R@ A u t h  de los KamhaiCMes (RSFSR, Cáucaso septenbhl). Pcdacbn 
total: 414.970 hab., 31 % karadmi, 10 % M e s ,  42 % m. 
Pueblo musuldn sunita y cristiana de lengua caudska. 
CHUKCHS 
R q p b  Autbma de Magaden (RSFSR, Extremd3mte saeriano). Pobladbn total: 
14.000 hab., 7 % chukchis. 
Pueblo chemanista de lengua paleosrbenana. 
COSACOS 
Laswrmnidsdescosacas&mportantes&instahdasenlosvdlesdelnortedel 
Cgucsso, larqhdelvoigay Saeriahtal.A~dels.XM,loscosacos,integra- 
dosenregmentosregularesdele~o~ta,bkrenunpapelmuyrelevanteenel 
desarrdo territocial de Rusia. El 10.05, el ministro de Defensa &h apnreba un p h  
para crear unidades wsacas en el Ejbrcito. 
DAUS- dd 
Repljblce AuMnome del Daguestan (RSFSR, meste del Cgucaso, a aias del Mar 
bspO). PoMeclbn total: 1 .@.I88 hab., 80 % autktono, 9 % rusos. 
Unas 50 elni¡ y lenguas. Rekgbn musulmana. 
- Regh Autbma de Osetia del Sur (GEOAGIA). PobhM total: 98.527 hab., 662 % 
osebos, 29 % . W u a  bdoewopea del rn h i .  En el w, re l ig i  cristiana 
ortodoxa. El a.09.k Osetia &I Sur se prdama repjbllca fedecada y, dede entonces, 
pde su reunbcbn con Oseth del M e .  El 11.12.90 el SOM Supremo de Georgia 
~abdie ls ta t tusderegibnaut~deOsel iadelSvSv~de300muertosendos 
&os. 
- R e p k b  A u t h m  de Oseha dei M e  (RSFSR, Chmo) Pobhcdn total 632 428 
hab,53%osebos,30%m,5%ngushes Enelnorte,reh@nmusulmaM Seproda 
ma rephka federada denbo de la RSFSR el 26 12 90 
Oseba habia sldo Rwk4ca Authma en 1918 ~ntegrada la Reprbllca Autonoma de 
los~wthde~on ta f~aen  1 9 2 1 ; ~ e n ~ ~ ~ ~ h o m a d e O s e t i a d e l ~ u ( 1 9 2 2 ) ,  
denbo de Geoga, y en Regth A u t h m  de Osetia del M e  (1924), denbo de la 
RSFSR. 
TATAROS 
W turc0 de origen mongd, musulmanes sunitas. PG&& total en la URSS: 
6.648.760. 
- & Crknrr (UCRANIA). Ver cpuebbs deportab. Actuaknente son m 400.000, de 
bs cuales 250.000 & en UzMktan. Segun el presdente del Cmitb para PueMos 
Depatados, & de 130.000 tataros M a n  vu&o ya a Cima. 
Ohea (achrahente, 2.500.000 hab., 2 % tátaros. 68 % m )  iue Repibkca A u t h  
de la RSFSR desde 1921 hasta fides de la Segunda Guerra Mundial, cuando los tátaros 
fueron depdados. Regalada por W a  Jruschov a Ucrank en 1954. 
- dd Vol*, l?@b A u t h  de Tatar~tan (RSFSR). PG&& total: 3.460.000 
hab.,47,6%tataros,44%rusos.Uamadostátarosde~hodelVoiga(elgnpomaS 
nportante con el de Crines). 
YAKUTOS 
R@M¡ Autbnoma de Yakutia (RSFSR, Siberia oriental). Poblach total: 1.081.MW) 
hab.. 37 % vakutos. 58.9 % m. 
Asentedos en la regdn del Dniester (este de MCUXVA), representan el 128 % de la W o  h rc i  de reQh anhista. 
wbladbn totel. La & del Dniiter oetteneció a Wia hasta 1940 wando Stalin h 
;n6 al te?iiorio ectd de Mddova, &mxlado a Rumania. Rodarnan la rep3Ilca del 
W e r  el 02.09.90. Apoyan el @pe de Estado. 
GAGAUZOS 
Miror(a turca de relgka ortodoxa (sur de MOCDOVA). Representan el 3,5 % de la poMa- 
cibn total. Fmdaman la r&M¡  de Gnaauzia el 19.08.90. h a n  el acte de Esta. 
- . e  ., 
do. 
ImWSHES 
Repkilca A u i b  de Checheno-lngushetia (RSFSR, Cgucaso septenbional). Pobla 
dbntotal:1.270.429hab.,58%chechanos, 12,9%hgushes,23%m. 
Regiones auMromas sqmdas desde 1922 (Chechenia) y 1924 (lngusheba), reu-idas 
en 1936. Supmwdespor Staünen 1944.Verquebbsdepdados. Unapartedeltmiiorio 
ngush fue transferida a Oseh del M e  y repoblada por rusos. En 1957 se restableci6 la 
Reoljbli A u t h  sin aue se devolvieca el tertitorio a los inaushes. AdemBs, desde 
rdados del s XK, los ikushes se enhentan a los cosacosque les dsputan benas. 
hante la g u m  c d ,  10s cwacos eran prozarktas y los ngushes probdcheviques 
Pueblo de lengua ca&, onginanarnente animsta, converbdo ai c r i s b a n i i  del s. XI 
al s. XM e islamizedo por los checheros. 
KMMYK 
RepiMica Autbnoma de Kaknyka (RSFSR, dla derecha del Vdga, noreste del Mar 
bspO). Poblach total: 322.579 hab., 45 % kalmykos, 38 % rusos. Ver  depor- 
tadosl. 
W~lenguarongoles,budistas. 
KARACHAl 
Regibn Authoma de los K a m M C M e s  (RSFSR, Cgucaso septenbional). Pobleci 
total: 414.970 hab., 31 % karachi, 10 % chwkes, 42 % mos. 
W hrw, musuknanes sunitas. 
KORYAKOS 
M o  A u l b  de los Koryakos (RSFSR, Extremd)riente skenaro). Pobla& total: 
50.000 hab, aprox., 15 % koryakos, 6U % tusos y ucraniaros. 
W de lengua paleoslbenana, religan animista. 
MESJETOS 
Pueblo tuca, musulmen chh (vivim al sudoeste de G E W ) .  Deportados en 1944 
junt0 con otras minorias de la regibn (azeris, kurdos, karakwos), en total, unas 
200.000 personas. ver lPueblos deportadosl. 
M A L E S  -S AWMSTRATIVAS (hrrt, 1969) 
I5 kpkka~ Federadas (RSS) 
20 RepWas Aut&umas (RSSA, 16 en la RSFSR, 2 en Georgia, 
1 en AzerbaidzhBn, 1 en Uzbektán) 
8 Regiones Autúimas (W autónm) 
10 M o s  ~uibnomos (&IQ a u t b , '  todos situados denbo 
de la RSFSR) 
114 Regiones (Oblasl) 
6 Tenitorios (W 
3.193 M o s  (Raion) 
( ~ ' 1 . 7 0 0 . 0 0 0  Aas stb'en'el k). stalin utikbsiempela 
& de co!abuadon'ismo con los invasores alemanes, induso cuando no hubo 
~contactoconéstosmenelcasodelosmesjetos. 
PLwr#Ds F6dm EXaw sui&lBctual 
Titaros de Crimea 17118.05.44 Kazajstán, Sbena RehaMados en 1967, nore 
cuperan sus tierras 
Kar al W, 23.02.44 Kazajstan, Siberia Berdonadosl en 1957, Mlel 
= ven a sus berras. 
Bakaros 18.03.44 K i a ,  Ber- en 1957, MleC 
KazaJSt8n ven a sus liarras. 
Kahykos 27130.12.43 Sberia, Becdmdas en 1957, Mlel 
Asia Central ven a sus W. 
Meyetos 15.11:44 J -, o l iaahde lm,- rm b o n de 
de mesjetos en Fergd, Uz- 
bekistan. 
Alemanesdel 1941 KazaJStán, SMa R m d o s  en 1964. Sn te- 
Voiga rtitorio 

DE LA URSS A LA COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES (CEI) 
ACUERDOS INTERREWBUCANOS 
13.08.90. 
17.08 RSFSFSRKAUISTAN 
k a a & & ~ p e r a r s d u d r d p e p e l d e l c e n t m e n b & a s d e ! a s 2 ~ .  
11.10 REPVBUCAS~m 
AawwdopanndonJirarksr~deaguamlar~yponet laksconf i ic los~por  
hmamzdergua. 
28.10 VZBEKlSTAFUUCRANVl 
~ ~ p v a 1 O a n o S e n l a s á r ~ ~ ~ & d a n d a , ~ , t e c m k g i a y e c o n a n i a .  
a.10 TAüamClST~GUIZISTAN 
CDopenddn eumhda soke inlercambio de poktos e l i m e n M  y M i  de las resiric& 
nw psra ha lmwakm ürectas entre empresas. 
06.11 RSFSRlUCRAEU 
c o o p m i h - y m n r d s l .  
A.P.: A c u e r d o s  políticos A.E.: A c u e r d o s  e c o n h i c o s  
La grhflca permlle conslalar la super~or~dad numhca de 10s acuerdos pol~l~cos a  como una perlodl- 
n c ~ b n  en la ~nlens~dad de las relaclones lnlerrepubllcanas que co~nc~den con momenlos claves de los 
aconleclmlenlos del ario un aumento de 10s acuerdos en per~odo de confl~clo centro-republlcas (ene 
ro-lebrero, crlsls del Mll~co, ver adlculo) o de d~sm~nuc~bn/desapar~c~on del papel del centra (agosto, 
golpe de Eslado nowembre-d~c~embre, translcldn a la CEI) 
13.11 UCRANlAlllZBEKlSTAN 
Cooperaa6n ecw6mw em partialar intecamüo de paductos rmnufactrnados (Uaania] por hrtaJ y 
verduas ( U ~ ~ ) .  
REPUBUCAS 
BALTICAS 
O c u s d m r e f i e j a d t p o d e a a ~ l d o s ~ e n t r e 1 ~ , m s u ~ 8 n l ' l d s d n ~ . N o r ~ e l  
aamrdo de aaed6n de la E I  que responde ya a u n  dinermca Ltinta. El cuadro p h t e  ve la 
1regmakaa6n de las reladones i n t e n ~ ~ :  el área eslava y el área asiák, cada ma pw su 
psrle, han eshechado sus reladones b i la terk  dentro de su propi0 marw regional y, a la vez, son !as 
que hm dasanollado maya numero de acuetdos entre si; la zm &i BBltii, ya mejoc cohesioneda 
par h biintede an twes ,  ha segui& u n  dnamics propia, mucb mhs desvincubda de !as 
demha reúhlim v. en todo caso, whtada casi e x c b h m n l e  haaa el área eslan Mddavia se ha 
Enhais espsdrl en la defema de bs &rechos de la gran minoria eslava en Kirguizisth y de la 
minaia ki- en la RSFSR. Tsmbien c w é  awda finandera para KirguiristBn. 
. . . - 
29.07 RSFSWUTUANIA 
Lnmw#nawn,sujetosdederechointanacionsl.PreveuncqwaadnparalOaitos. 
Acwrdo scbre bs dmchoa de las minorias popias en la otra RepjMica. En una diusula se 
gMlliza d sccew de la RSFSR a la regidn de Kaliningrado. 
14.M) ARMENlNLlTUANlA 
Pmvlsto para 5 abs, I h  a &amilar la coopwackh en ecomnia, wh ra ,  salud, ecologia y 
o b o s ~ .  
15.01 RSFSRlESTONlA 
Ratifica un batado de apoyo mutuo mire la RSFSR, Uuania, Letonk y Estania. 
19.01 RSFSRlUCRANlA 
A r m a e n I ( i c w L u n 8 c u w b p r a h s ~ ~ .  
24.01 RSFSWKAWSTAN 
A c u e r d o w b e ~ b i l a m r a ' e d .  
18.02 WSTANlKlRGUlZlSTAN 
~ m d e m ~ d e ~ y ~ ~ q w w e m m u n a ~ d d ~  
fi& m 1 W .  Firma de un aeuerdo para 5 albs sobre cooperaah scondmica y cultural. 
14.03 UZBEKlSTANlKlRQUlZlSTAN 
~ c w r d o  de cqeradón y mistad que intenta nmjmr !as tems rdadones bilaterales desde 
k choqw hkxs de 1990 en la re#h L Osh, en Kirguizistán. 
31.03 W U E S T O N I A  
A c w r d o d e ~ m i r e l o s M i ~ d d I n t e c i o r .  
21.04 UZBEKlSTANflURKMENIS7AN 
Acwda Jokr, cqeradbn cum, econdmi, medioambisn$l, sanitaris y denh'fica. 
12.08 BlELORRUSlULlTUANlA 
Aarerdo de cqerackh~ mire las M i n i s W  del Interior. 
22.07 RSFSRlKURQUlZlSTAN 
Acuerdo wbe 1111 r e k k m s  bilaternbs. 
25.07 RSFWUZBEKISTAN 
Acwrdo emre mini- de Juslida pars Mwmtiar ayuda legal e i n f m d b n .  
M.OB RSFSRlMOLDOVA 
Aa#rdo d ~- mire los ~inisbfbs de cw para estakw centma whrdes y 
n r o m ~ ~  imemmbb arlhrales, con d CWW Lsatisflrar las necesW de sus respe& 
29.08 UCRANINRSFSR 
ilrma de un annunicado conjunto de 8 pmnioa en el que las phs w compronmim, dwante d 
~ d e b ~ s i d 6 n , a s h s t s n e r s r , b ~ ~ ~ & I r a a # a i a m , d e M ~ a  
protsger ks de4 hpmke y las M F-, a ms+mtar !a lnicqidd M- 
torial de !a ota parte y a inWcmW ' . En M!n¡lha, IUJ~@I ai?m~ al 
T r a ~ d e 4 1 9 . 1 1 . ~ , p d q u e w D ) R ~ , y l " l l l ~ e n n ) r a m  
a a a r d o e m n b m i c o c o n b c ~ ~ d e ~ ~ U n i d n S o u i b t i c u .  
30.08 RSFSWKAULSTAN 
twas kovisionales; 'a poner en wche-un sisiema de wpbd mbcW, UM m i m a  dd 
~ ~ o , d d K Q B y d e b m i l i c i a d e l a U R S S , ~ ' m a ~ ~ l u r ~ ~ ~ ~ ~ M  
gbs y espaciales. Se dedera la intsngibilW de I s  hon$ras. 
28.10 UCRANIUUZBEKISTAN 
L o s f i s t m s d e M . E E . M u n a c w r d o ~ d e ~ p o r d q u b ~  
uxanimaenbONUsecompomabar~tMIWnaUzttekist6n. 
08.11 RSFWUCRANIA 
A c w d a w b e ~ ~ y d a b o r a c i d n d e w ~ d e M m c o r m i n .  
08.12 RSFSRlUCRANlAlBlELORRUSlA 
h w á a n  m Minsk !a cmci6n de una COMUNIDAD DE ESTADOG INDEPENDIENTES (CEI). En 
tanto que miembros fwdadora ck la URSS y firmentes del Tralado de la Vrr6n de 1922, dederan 
disuelta !a URSS nxxno syeto del derecho i n t m k d  y como I ~ A M  WI'km La- 
queda akrla a tcdns les ex rep~Hcas de la URSS que cwnpertan sus principh y objetivos. 
Las 11 exrepjüicns, reunidasenMAlá, capitaldel Kaqstán, seannertenencofundsdaasdeh 
C E I y f i m d p c o t o c d o d e s u c r & , B J c o m o o b o J 5 ~ p e r a e l p a n o d o d e ~  
(arrnas nucleares, FF.AA., institucims de la E I ,  sucmón en k8 @ c h  y ~~&WCW inle!nado 
&s, principios adoptados en Minsk). La E I  m swb, cwno tsl, syelo del derecho mt-. 
Fuente: Kw's ktxd d W c M  Eyh,  Repni m Me USSf?(RFE/RL). Pr&ms Pok'tiques et Sodaux(sBcie URSS), 1991 
EW&: ~undacr6 arn. 
